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 KATA PERSEMBAHAN 
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mencari ilmu. 
Sebagai bekal hidupku ke masa mendatang. 
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Kedua orang tuaku sebagai tanda bukti dan terima kasihku 
Atas jasa dan pengorbanan yang kalian limpahkan. 
 
Dan ku persembahkan untuk kakak dan adik-adik ku sayang. 
 
Serta orang yang ku cintai dan mencintaiku  yang selalu memberi 
semangat, saran dan motivasi dengan penuh kesabaran pada ku. 
 
Juga ku persembahkan kepada guru-guru ku yang mulia dan 
seluruh teman-teman ku angkatan 2012 seperjuangan. 
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Amin Ya Rabbal „alamin. 
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